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SUMMARY OF TOOTH DAT RECOMMENDATIONS 
JOB ______ _.s_TE_.L_co._ ____________ __ DATE December 7, 1964 
MESH o. 
•' 
Power, HP 
Ratio 
Center Dist. 
No. Te th 
Pit~h Dia. 
Addend 
Whol Depth 
Outside Dia. 
2 
No 1 Pr ss, ~gle 
ormal Di tral Pitch 
Normal oth Thickness 
Maximum 
Minimum 
H lix Angle 
Pitch Line V~locity 
Face Width 
K Factor 
Unit Load 
M te,rial 
H rdnes 
Case Depth at 50 R.C. 
Modific tion O.D. 
Start Modification, Dia. 
oll Angle 
Form Di met r 
Roll at F.D. 
BY D, W, Dudley - M.T.I. 
Pinion 
1202 
1720.8 
1.084337 
22.6132 
83 
21.698103 
• 250 
.5 75 
22.198 
4.0 
• 385 
.382 
9775. 2 
5-5/8 
65 
2950 
4340 
300-350 BHN 
-. 0003 to -. 0007 
21. 9046 
23.3966 
21.2522 
17.9631 
Gear 
1587 
90 
23.528064 
• 250 
• 5 75 
24.028 
4.0 
• 385 
.382 
5-1/2 
65 
2950 
4340 
300-350 BHN 
-,0002 to -.0006 
23. 7365 
23.2901 
23.0813 
18.2804 
S~RY OF TOOTH DATA RECOMMENDATI ONS 
JOB ________ ~STJ~L~C~0~-------------- DATE De cember 7, 1964 
BY D. W. Dudley, M.T.I. MESH NO. 
Power, HP 
R. P.M. 
Ratio 
Cent r Di t. 
No. T th 
Pitch Di • 
Whole D th 
Outaid Dia. 
3 
No 1 Press. Angle 
No 1 D ametral Pitch 
or 1 Tooth Thickness 
Maximum 
Minimum 
Helix Angle 
Pitch Line V~locity 
Face Width 
Factor 
U it Lo d · 
t .rial 
H r n ss 
Case Depth at 50 R.C. 
Mod fication O.D. 
Start Modification, Dia. 
oll Angle 
0 ter 
P. D. 
Pini on 
1062 
2100 . 4 
1. 323529 
20 . 6525 
68 
17.776759 
• 250 
• 575 
18.277 
4.0 
• 385 
• 382 
9775. 2 
5- 5/8 
64. 3 
2606 
4340 
300-350 BHN 
- . 0003 t o - . ooo 7. 
17. 9796 i7 
23 . 7022t/' 
17 . 3390 
17.1084 
Gear 
1587 
90 
23.528064 
• 250 
• 5 75 
24.028 
4.0 
• 385 
.382 
5-1/2 
4340 
300-350 BHN 
- . 0002 t o -.0006 
23. 7384 
23.3029 
23.0867 
18.3259 
